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Laporan kcmalangan yang dilaporkan olch Jabatan Buruh dan Pcrtubuhan Kcbajikan 
Sosial (SOCSO) mcnyatakan bahawa kadar kcmalangan dalam bidang pcrindustrian 
semakin mcningkat dari tahun ke tahun. Kcmalanganjuga tcrjadi di bengkel dan 
makmal di institut pengajian tinggi. Tcrdapat banyak faktor yang menyebabkan 
teljadinya kcmalangan seperti sikap pelajar dan kecetekan pengctahuan keselamatan. 
Objcktif kajian ini, adalah untuk mcnentukan hubungan Korelasi antara sikap pelajar 
dan pcngetahuan keselamatan terhadap amalan keselamatan. J-Iasil kajian ini 
mcnunjukkan bahawa hubungan Korclasi antara sikap dan pengetahuan an1 keselamatan 
terhadap an1alan keselamatan adalah tinggi. Manakala hllbungan Korelasi antara 
pengetahllan pengendalian l11esin terhadap amalan kcselal11atan adalah sederhana tinggi. 
Kajian ini mencadangkan penghasilan satu garis panduan penal11bahbaikan keselamatan 
di Bcngkcl Perkayuan 
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ABSTRACT 
The accidents reported from the Labour Department and Social Security Organization 
(SOCSO) shown that the accident in the industrialization sectors are increasing by the 
year. The accident also happened in the workshops and laboratories at the higher 
institutions learning. There are many factors that caused the accident such as poor 
student's attitudes and knowledge of safety. So, the objective of this research is to 
detern1ine the correlation between student's attitude and knowledge of safety to the 
safety practices. The results ofthis research show that the correlation between student's 
attitude and general knowledge of safety to the safety practices were high. While, the 
correlation between knowledge of machine controlling to the safety practices was 
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1.1 Pcngcnalan Kajian 
Keselamatan adalah aspek yang perlu dititikberatkan semasa kerja-kerja bengkel 
dijalankan. Keselamatan ini bukan hanya pada diri sendiri, bahkan pada orang lain di 
sekitarnya. Pengabaian aspek keselamatan akan mengakibatkan kecederaan malahan 
kematian. Selain itu juga, kerugian terpaksa ditanggung akibat kerosakan dan 
tangunggan kos perubatan. 
Pengurusan bengkel adalah bertanggungjawab bagi memastikan agar segala 
peraturan keselamatan di bengkel dipatuhi oieh pelajar. Pelajar-pelajar kejuruteraan 
perlu didedahkan dengan amalan keselamatan agar mereka mengetahui aspek yang 
berkaitan dengan keselamatan di bengkel. Pelajar-pelajar perlu diberi pendedahan awal 
tentang pengetahuan dan kepentingan keseiamatan, supaya amalan keselamatan ini, 
dapat diterapkan di alam pekerjaan, setelah mereka menamatkan alam pengajian mereka 
IPT A atau IPTS. 
Namun begitu, kecetekan pengetahuan tentang amalan keselamatan akan 
menyebabkan seseorang individu itu terdedah kepada bahaya. Isu keselamatan yang 
utama di dalam pembangunan masyarakat berteknologi ialah pertimbangan terhadap 
elemen manusia sebagai sumber dan penyumbang kepada kemalangan (Sheridan, 1986). 
Sikap pelajar yang tidak mengambil endah tentang kepentingan keselamatan 
akan mendedahkan seseorang individu itu kepada fisiko kemalangan. Oleh itu, pihak 
pengurusan bengkel periu I11cngambil tindakan yang sewajarnya dalal11 l11enangani 
masalah ini 
].2 Latar Bclakang Kajian 
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Pihak pcngurusan bengkel telah menyenaraikan peraturan dan amalan 
kesclamatan yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar. Malangnya, kemalangan di bengkel 
masih terjadi. Persoalannya sekarang, adakah kemalangan di bengkel, disebabkan oleh 
tahap pengctahuan kcselall1atan ll1asih cetek ataupun sikap yang tidak mell1andang berat 
terhadap keselall1atan. Dalam kajian ini, maklumat tentang hubungkait antara 
pengctahuan dan sikap pelajar terhadap kcsclamatan bengkel akan dianalisis. Daripada 
pencmuan kajian ini, salu garis penambahbaikan panduan keselamatan bengkel akan 
dihasilkan. 
1.3 Pcnyataan Masalah 
Kemalangan di bengkel semasa kerja sering terjadi. Ia suatu perkara yang serius 
dan perlu diberi perhatian. kejadian ini terjadi samada dalam alam perkerjaan ataupun 
dalam alam pendidikan. Dalam kajian-kajian lepas, terdapat beberapa kes kemalangan 
tcIjadi di bengkcl Kcjurutcraan Awam di KUiTTHO. Samsul Abd Rashid (2001) 
mendapati hanya terdapat 2 buah bengkel Kejuruteraan Awam daripada 12 buah 
bengkel, yang pemah terjadi kes kemalangan. 
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Kemalangan ini mungkin disebabkan oleh tahap pengetahuan tentang 
keselamalan yang celek dan sikap pelajar yang tidak mementingkan aspek keselamatan. 
Pengetahuan pelajar tentang keselamatan tidak menyeluruh dan mencakupi segal a aspek 
keselamatan di bengkel. Sesetengah pelajar pula memandang ringan tentang kepentingan 
keselamatan, dengan beranggapan pengabaian salah satu langkah keselamatan, tidak 
mungkin terjadinya kemahmgan pada diri sendiri serta orang lain. Kesinambungan 
dengan ini, satu kajian yang berkaitan adalah perlu dilakukan. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengenalpasti samada terdapat perkaitan antara sikap dan tahap 
pengetahuan pelajar terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan, KUiTTHO. 
1.4 Pcrsoalan Kajinn 
Daripada penyataan masalah yang dinyatakan, beberapa persoalan kajian telah 
dihasilkan seperti berikllt: 
I. Setakatmanakah sikap pelajar dalam mempengaruhi amalan keselamatan 
di Bengkel PerkaYllan? 
2. Sejauhmanakah pengetahuan am pelajar mengenai keselamatan 
mempengaruhi anmlan keselamatan di Bengkel Perkayuan? 
3. Sejauhmanakah pengetahuan pengendalian mesin dan peralatan bengkeI 
mempengaruhi amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan? 
1.5 Objcktif Kajian 
Objektif kajian ini bertujuan untuk: 
1. Mengenalpasti perkaitan sikap pelajar terhadap an1alan keselamatan. 
2. Mengenalpasti perkaitan antara pengetahuan am keselamatan pelajar 
terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan. 
3. Mengcnalpasti perkaitan pengetahllan pengendalian mesin dan peralatan 
di Bengkel PerkaYllan yang dimiliki oleh pelajar terhadap amalan 
keselamatan. 
4. Penghasilan satu cadangan garis panduan penambahbaikan keselamatan 
Bengkel Perkayuan. 
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